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MULTIANNUAL  PROGRAMME OF THE JOINT RESEARCH CENTRE
(1984 -  1987)*
After outLining pLans for a new JRC integrated into the overatL Community
research strategy and pLaying a centraI roLe in tt.lo major nesearch topics
(safety and the environment,  on the one hand, and norms and standards, on
the other), the,Commission is forwarding to the CounciL, for its approvaL,
a research programme for the yeans 1983 to 1987. The programme,  due to be
reviewed in 1986, defines the JRC contribution over this period to the five
research actiqn programmes on :
-  IndustriaL technoIogies
-  Fusion
-  Fi ss ion
-  Non-nuctear energy sources
-  Envi ronment
and to the activities of scientific departments, with a workfonce of some
2 26A and financiat resources totatl.ing 700 000 000 ECU (at 1983 vaLues) over
four years.
Within this [evel of act'ivity, the programme  must be executed with the
necessary degree of f[exibitity  under the superv'ision of the Councit of
Administration of the JRC.
(see Annex)
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INDICATIVE BREAKDOI,{N OF RESOURCES
(Appropriations in milLions of ECU at 1983 currency LeveLs)
PROGRAMMES
INDUSTRIAL  TECHNOLOGIES
-  Nuctear measurements and reference
materiaIs
-  High-temperature  materiaLs
TOTAL
FISSION
-  Reactor safety
-  Management of radioactive waste
-  Safeguarding and management of
fissite  materiaIs
-  NucIear fuets and actinides research
TOTAL
energy tests
in dweILings
TOTAL
ENVIRONMENT
-  EnvinonmentaI protection
-  AppIication of remote-sens'ing
tec hni ques
-  IndustriaI hazards
TOTAL
i pRvmrrur
; APPRoPRIATIoNS
192
49
45
66
352
STAFF
TOTAL
64
28
92
49
29
21
9.2
4.0
13.2
6.4
2.0
8.4
27.5
7.0
6.5
9.4
50.4
22
17
3.1
2.4
99
7.0
4.1
3.0
14 .1
8.4
1 00.0
ACTIVITIES OF SCiENTIFIC
-  Operation of the HFR
D EPARTMENTS
reacto r
FTJSI ON
-  Fusion technotogy
-  Safety and criteria for authorization
of fusion reactors
TOTAL
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PROGRAfVIME PLURIANNUEL  DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE
1984  1987 ft
Aprbs avoir dessin6 un nouveau CCR int6gr6 dans [a strat6gie gLobaLe
de La recherche communautaire,  jouant un r6le central dans deux
thdmes maieurs, [a s6curit6 et trenvironnement drune part, Les normes
et standaiat aiautre part, [a Commission  soumet A Lrapprobation du
Consei L un programme de recherche pour tes ann6es 1983 e 1987 r e
r6viser en 1986, qui d6finit pour cette p6riode [a contribution du
CCR e cinq programmes draction de recherche :
- TechnoLogies  industrieL Les
-  Fusion
-  Fi ssion
- Energies non nucL6aires
-  Envi ronnement.
et A des activit6s de servjces scjentifiques,  comportant gLobaLement
un effectif pour un niveau dractivit6 de ?.260 personnes et
correspondant  A un niveau de ressources financidres  de 700 miLIions
dtECUs (vaIeur 1983) sur quatre ans-
Ce programme doit €tre ex6cut6 avec La fLexibiLit6 n6cessaire i
Itint6iieur de ce vo[ume dtactivit6 sous La supervi.sion du ConseiL
drAdministration du CCR.
(voir annexe)
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CREDITS
D INGAGEHENT
POURCENTAGE,  DES
RESSOI.TfiEES
IECT{T{OINGTBS  I}IJUS'ITUEI;T,ES
- l"Esures nucl6aires et rnat6-
'  riarl< de r6f6rence
- Mat6riaur pour uLil. e H"T.
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- $eclrnologie de Ia firsion
- S0ret6 6t critEres d'autori-
-saticnr des rdacteurs.i fusion
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TISSICN
- S"ur6t€ des r6acteurs
- @stlon des d6chets radioact.
- Garahtie et gestion des rnaLiE-
res fissiles
- Ccn'bustibles nuclEaires et
redrerC:es sur les actinides
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BIEreIES I\rcN NUCLEATRES
- !{6tbodes d'essais des systArEs
solai-res
- Cestion de l'€nergie dans
lrhabitat
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SMIFONNEI"IENI
- Protection de 1'envircnn.
- Rfrpltcation des techniques de
tElff6teetion a6rospatlale
- Fllsque indu.striel
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ACTTVITES DE SERVTCES  SCTENTTTTQUES
- SqrloJ-tatlon du HFR 59 814
TSIAL PROGRAM,IE I9B4-87 700 Loo, o